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KUALA LUMPUR Pmda
an Perlembagaan Perse
kutuan khususnya memba
bitkan kedudukan Melayu
hanya boleh dibuat dengan
kelulusan Majlis Raja Raja
walaupun memperoleh majo
riti dua pertiga di Dewan
Rakyat dan Dewan Negara
Pakar Undang Undang
Perlembagaan üniversiti Is
lam Antarabangsa Malaysia
UIAM Prof Madya Dr
Shamrahayu Abdul Aziz ka
nan berkata sebarang pin
daan membabitkan kedudu
kan Melayu termasuk Per
kara 153 yang menyentuh
kedudukan istimewa orang
Melayu dan Bumiputera per
lumelalui Dewan Rakyat dan
Dewan Negara dengan dua
pertiga majoriti pada bacaan
kali kedua dan ketiga
Seiepas itu pindaan ber
kenaan perlu mendapat per
setujuan Majlis Raja Raja
berdasarkan peruntukan
Perkara 38 Majlis Raja Raja
Fasal 4 dan Fasal 5 dalam
Perlembagaan Persekutu
an katanya
Fasal 4 Perkara 38 Perlem
bagaan Persekutuan menye
but Tiada apa apa undang
undang yang menyentuh se
cara langsung keistimewaan
kedudukan kemuliaan atau
kebesaran Raja Raja boleh
düuluskan tanpa persetuju
an Majlis Raja Raja
Fasal 5 Perkara 38 pula
menyebut Majlis Raja Raja
perlu dirujuk sebelum mem
buat apa apa perubahan me
ngenai dasar mengenai tin
dakan pentadbiran di bawah
Perkara 153
Perkara 153 Perlembagaan
Persekutuan menyentuh pe
rizaban kuota mengenai per
khidmatan permit dan seba
gainya bagi orang Melayu
Beliau mengulas ucapan
dasar Presiden ÜMNO Da
tuk Seri Najib Razak menge
nai kedudukan istimewa Me
layu dan Bumiputera hanya
boleh dipinda seiepas men
dapat perkenan Majlis Raja
Raja yang dianggotai sembi
lan Raja Melayu walaupun
mendapat dua pertiga majo
riti di Parlimen
Shamrahayu menjelaskan
pindaan kepada undang un
dang dan perlembagaan di
Parlimen boleh düakukan
melalui empat cara iaitu de
ngan mendapat majoriti mu
dah di Parlimen majoriti dua
pertiga majoriti dua pertiga
dengan persetujuan Yang Di
pertua Negeri Gabenör Sa
bah dan Sarawak pindaan
membabitkan negeri terba
bit dan majoriti dua pertiga
dengan kelulusan Majlis
Raja Raja bagi pindaan mem
babitkan kedudukan Mela
yu
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